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A instàncies de l’Unitat d’Urbanització de l’Àrea de Sòl de l'Institut Català 
del Sòl es porta a terme el present estudi gràfic per la segona ampliació del 
Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona, situat a la ciutat de Vic. 
 
El Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona (PAEO) està situat al nord de 
Vic, a la zona anomenada popularment dels polígons, donada la gran quantitat 
que hi ha d’aquests sectors industrials. Concretament el PAEO esta situat a 
cavall de la carretera B-523 cap a Roda de Ter i de la B-522 cap a Manlleu. 
 
Actualment el PAEO esta desenvolupat en gran part, sobretot a la zona 
est, però falta projectar el sector oest. Ja s’ha portat a terme un primera 
ampliació, i aquesta segona ampliació del PAEO pretén portar el polígon fins a 
la carretera de Manlleu.  
  
 
El planejament vigent pel sector preveu tipus de sòl públic i privat, i 
espais per a serveis tècnics.  
 
 
Bàsicament el projecte consisteix en desdoblar la carretera de Roda (tal i 
com esta fet a la resta del PAEO) fins a la carretera de Manlleu; allargar el 
carrer Tarragona fins a la B-522 amb la mateixa secció transversal que hi ha 
actualment; i sobretot crear un nou vial “A” entre el carrer Tarragona i el de 
Lleida (carretera de Roda) que permeti la construcció de noves naus industrials. 
L’estudi  inclou el disseny de serveis necessaris per a poder deixar el sector i les 
naus industrials existents i futures en perfecte estat de funcionament.   
 
 
 
El perfil longitudinal del vial “A” queda condicionat pel caixó de formigó 
2.90x1.20, construït en la primera ampliació, que desaigua els pluvials fins a la 
riera de l’Esperança. És per aquesta raó que el vial “A” esta dissenyat 
sensiblement en terraplè. S’ha traçat el perfil longitudinal del vial “A” per l’eix 
de la seva calçada oest. Es tracta d’un vial d’un lleu pendent cap a nord (0.85% 
en un primer tram i 0.341% a la resta). Es pot comprovar la compatibilitat de la 
rasant del carrer A amb el caixó existent al plànol 6.1 de perfils transversals de 
les parcel·les. 
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El perfil longitudinal del carrer Lleida s’ha dissenyat amb un pendent 
descendent del 1.29% seguint de manera significativa el terreny actual però 
amb una zona alta amb el 2.37% a l’àmbit de la carretera actual. 
 
 
El perfil longitudinal del carrer Tarragona és continu amb un pendent de 
ascendent de 0.87% fins a carretera B-522, sensiblement similar a terreny 
actual, però regularitzant la rasant i assegurant el pas sobre el caixo de 
formigó.  
 
El paquet de ferm per a la calçada de tots els carrers és: 0’30 m. 
esplanada millorada, 0’20 m. mínim subbase granular, 0’25 m. base granular, 
0’06 m. aglomerat asfàltic capa intermitja G-20, 0’06 m. aglomerat asfàltic capa 
rodadura D-12. Els carrers disposen de bombeig en 2% cap a rigola blanca 
20x20x8 annexa a vorada (en vial A la rigola és 30x30x8). La separació entre 
calçada i carril aparcament és marcada amb rigola blanca 30x30x8 (el carril 
aparcament té una pendent transversal de 2.40% cap a rigola). 
 
 
El paquet de ferm per a totes les voreres és de 0’20 m. de subbase + 
0’20 m. de formigó HM-20 amb mallat metàl·lic 150x150x6 i acabat raspallat 
segons planta PAEO actual. L’últim metre més proper a límit parcel·la el formigó 
es substituït per llamborda de color vermellós 20x10x8 cms. 
 
La situació dels serveis sota vorera tipus és: enganxat a vorada xarxa 
enllumenat (0.60 m. de fons), a 1.40 m. de vorada aigua (0.80 m. de fons), a 
1.80 m. mitja tensió (1.30 m. de fons),  a 2.20 m. telèfons (1.00 m. de fons), i 
a 2.60 m. baixa tensió (0.70 m. de fons). La situació dels serveis sota vorera de 
5,00 m. és: enganxat a vorada xarxa enllumenat (0.60 m. de fons), a 2.50 m. 
de vorada aigua (0.80 m. de fons), a 3.00 m. mitja tensió (1.30 m. de fons),  a 
3.50 m. telèfons (1.00 m. de fons), i a 4.20 m. baixa tensió (0.70 m. de fons). 
 
 
La xarxa de sanejament dissenyada pel sector és separativa de la 
mateixa manera que ja ho és ara. Cal tenir en compte la gran quantitat de 
preexistències construïdes en gran part durant la primera ampliació. Pel vial “A” 
est passa diàmetre 400 PE residuals junt caixó de formigó 2.90x2.10 pluvials. 
Aquest tub de residuals connecta al col·lector “Vic nord” (diàmetre 800 formigó) 
ja existent a l’alçada del carrer Tarragona. El caixó existent de pluvials aboca 
les seves aigües al nord del sector, a la riera de l’Esperança. 
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La nova xarxa de pluvials proposada pel carrer Lleida té dos segments 
independents. El primer segment oest recull totes les aigües pluvials dels 
embornals de la calçada i de l’escomesa de la zona d’equipaments fins al pou 
nº9 i les connecta amb el tub projectat pel vial “A” oest. El segon segment est 
recull les aigües pluvials dels embornals fins el punt baix situat al pou nº2 i en 
contrapendent les porta fins al pou nº1. Per cada calçada del vial “A” (oest i 
est) es projecta tub de pluvials paral·lel a caixó existent fins a la riera de 
l’Esperança. La nova xarxa de pluvials pel carrer Tarragona té dos segments 
independents. El primer segment oest connecta al pou nº1W del vial “A”. I el 
segon segment connectat al pou nº1 al col·lector sobreeixidor existent directe a 
la riera. 
 
 
La xarxa de residuals dissenyada pel carrer Lleida sols té àmbit al costat 
oest i recull les aigües de l’escomesa residual de la zona d’equipament fins 
connectar a tub existent al nou pou nº9. Donada l’existència d’un col·lector de 
residuals propera al vial “A” oest, sols es projecta nou tub de residuals pel vial 
“A” est. Aquest dos col·lectors (existent i en projecte) recullen totes les 
escomeses de les naus industrials projectades). En el límit entre parcel·les de 
l’àmbit nord-est es projecta nou tub 400 per escomesa residuals de nau 
existent. 
 
 
La xarxa d’aigua potable del carrer Lleida àmbit oest és de tub 200 fosa i 
gira per la vorera del vial “A” oest també amb tub 200 fosa fins a connectar a 
tub existent 400 fosa a carrer Tarragona. La xarxa d’aigua del carrer Lleida 
àmbit est és de tub 100 PE i gira per la vorera del vial “A” est, aquí amb tub 
150 fosa fins a connectar a tub existent a carrer Tarragona. Pel carrer 
Tarragona, a més del tub 400 fosa existent a mantenir, hi ha una canonada de 
distribució 80 fibrociment que serà substituïda per nou tub PE 110 en tot l’àmbit 
del carrer. La canonada de fibrociment 50 que passa pel límit perimetral oest 
del sector serà eliminada, i la seva connexió fins arqueta comptadors existent a 
carrer Lleida substituïda per tub PE 110. Les canonades que hi ha paral·leles a 
la carretera B-522 de fibrociment de diàmetre 80 i 100, seran substituïdes per 
noves canonades PE 110 i 400 fosa respectivament per a sota vorera en 
projecte fins a connexió pas sota calçada. 
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Es dissenya anella soterrada de mitja tensió connectat a les dues noves 
ET projectades situades a la mitjana central del carrer A. La nova xarxa es 
connecta de forma soterrada pel carrer Tarragona a la ET existent dins de finca 
nord-est i a la ET existent fora de l’àmbit. 
 
La xarxa elèctrica baixa tensió es compon de 4 circuits des de nova ET 
nord del vial A per subministre elèctric  a les naus del costat est d’aquest vial, i 
de 4 circuits des de nova ET sud del vial A per subministre elèctric a les naus 
del costat oest i a la zona d’equipaments. La línia aèria BT actual de subministre 
al conjunt edificat de la zona sud-oest és substituïda per una altre provisional 
mentre no s’enderroca aquest conjunt. 
 
La xarxa d’enllumenat públic dibuixada consisteix en quatre noves línies 
soterrades amb origen al quadre d’enllumenat projectat annex a la nova ET 
nord del vial “A”. La línia 1 disposa de punts de llum que il·luminen l’àmbit 
nord-est del vial “A” i el sud del carrer Tarragona. La línia 2 disposa de punts de 
llum que il·luminen l’àmbit nord-oest del vial “A” i el nord del carrer Tarragona. 
La línia 3 disposa de punts de llum que il·luminen l’àmbit sud-est del vial “A” i 
l’est del carrer Lleida. La línia 4 disposa de 10 punts de llum que il·luminen 
l’àmbit sud-oest del vial “A” i l’oest del carrer Lleida. 
 
Per les dues noves voreres del vial “A” es projecta canalització soterrada  
2 diàmetres 125 per a subministrament a les noves parcel·les. Per carrer 
Tarragona s’elimina l’actual línia elèctrica per a canalització soterrada en vorera 
fins a connexió canalització projectada carretera B-522 mitjançant pericó. 
 
A l’àmbit de l’estudi hi ha un gasoducte 12” per zona de naus que caldrà 
desviar per mitjana verda carrer Lleida i vial “A” fins a carrer Tarragona i 
empalmar novament a canonada en marge carretera B-522. Sota caixó de 
formigó d’aigües pluvials en la primera ampliació s’ha deixat passatubs 2 
diàmetres 600 per passar el nou gasoducte. Per a futur subministre de gas de 
les noves naus, es preveu tub diàmetre 90 PE per davant de tot el front 
parcel·lat. 
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106.27
106.59106.58
106.32
106.43
106.39
106.35
106.40
106.36
106.21
106.41
106.33
106.43
106.37
106.41
103.71
103.65
103.44
103.13
102.78
103.13
103.22
103.11
103.11
102.81
103.05
102.74
102.27 103.26
103.12
102.06
102.97
103.22
102.27102.39
103.38103.18
103.20
103.28
102.51
103.18
102.89
102.71
102.71
102.64
102.60
103.74
103.26
102.25
102.28
103.31
102.73
102.64
102.39
103.54
103.68
103.31
103.48
104.21
103.97
103.84
103.97
103.86
103.59
103.53
103.71
103.65
104.30
103.60
103.29
102.86
103.10
103.41
102.89
102.89
103.09
103.13
102.72
102.69
102.66
102.54
104.22
104.10
103.93
104.20
103.95
104.12
103.90
103.89
103.90
100.98
100.31
102.31
102.59
101.31
101.00
100.71
100.74
101.02
103.89
103.58
103.38
102.12
103.10
103.18
103.16
103.76
103.98
102.03
102.13
102.17
102.17
101.89
101.86
101.91
102.14
102.11
102.04
102.09
102.33
102.27
102.26
102.63
102.54
102.49
102.51
102.54
102.54
103.29102.98
102.96
102.90
103.39
103.45
103.72
103.80
104.34
104.22
104.74
103.78
103.97
102.92
101.21
101.47
101.45
101.13
101.40 101.30
101.62
101.35
101.27
101.17
101.30 101.23101.29
101.30
101.39
102.25
101.83
101.85
101.77
101.84
101.98
102.07
102.08
101.79
101.46
101.57
101.60
101.53
101.71
101.55
101.49
101.51
101.55
101.54
101.56
101.55 101.59
101.62
101.54
101.79
101.81
101.59
101.57
101.36
101.17
102.10
102.67
103.63
102.21
102.16
102.10
102.04
103.12
102.17102.36
102.92
103.19
103.16
103.23
103.64
103.36
103.54
103.78
103.68
103.43
103.44
102.29
101.94
102.43
101.95 102.40
103.56
102.24 102.34
103.09
102.55
103.60
103.64
103.36
105.51
104.31
104.17
103.90
105.57
103.97103.65 103.98
104.03
101.98
101.87
101.99
102.02
101.70
101.92
102.06
101.71
101.96
102.10
101.86
102.12
102.23
102.65
102.54
102.49
102.46
101.94
101.95
102.04
102.44
102.49
102.42
102.41
102.42
102.48
102.48
102.52
102.50
102.13
102.15
102.18
102.24
102.33
102.32
102.30
102.19
102.15
101.93
102.03
102.05
102.06
101.59
101.98
101.69
101.98
101.67
102.05
101.88 102.06
101.92
101.77
102.20
102.10
101.79
101.95102.16
101.69
101.63
101.77
101.75
101.67
101.63101.67
101.66
101.65
101.63
101.56
101.51
101.56
101.45
101.41
101.42
101.43
101.43
101.47
101.43
101.52
101.42
101.59
101.61
101.49
101.71
101.53
101.44
101.45
101.80
101.71
101.61
101.67
101.72
101.96
102.20
101.85
101.79
101.69
101.90
102.14
102.18
101.80
101.81
101.78
101.79
102.22
102.24
101.99
102.04
101.95
102.21101.57
102.09
102.28
102.33
102.12
102.68
102.29
102.45
102.20
102.18
102.38
102.39
102.16
102.42
102.23
102.52
102.50
102.24
102.43
102.55
103.18
103.24
103.05
102.99
103.01
103.21
102.98
103.41
103.52
102.45
102.65 102.45
102.50
102.49
104.19
104.12
103.76104.28
104.36
103.86
104.63
104.50
103.40
103.81
103.36
103.94104.06
103.86
103.15
103.81
103.81
103.19
103.50
103.55
102.89
103.25
103.51
103.51
103.61
104.75
104.59
104.57
104.45
104.38
104.24
104.01
104.06
103.73
104.23 104.53
104.89
104.71
104.43
103.51
103.82 104.06 104.25
104.35
104.57
104.93
104.96
105.03
103.61
102.24
103.69
103.73
104.07
103.86
103.93
103.29
104.02
104.00
103.47
103.77
104.20
103.49
104.35
104.56
104.57 104.50
104.42
103.80
105.03
104.94
104.76
104.75
103.85
103.84
103.74
103.71
103.58
106.23
102.29
102.69
102.86
103.08
102.88
102.73
102.81
102.30
102.33
101.68
101.83
101.79
101.68
101.66
101.75
101.53
101.25
101.75
101.69
101.85
102.22
102.19
102.06 101.88
101.97
101.99
101.92
102.18
102.19
102.48
102.34
102.28
102.38
102.33
102.29
102.35
102.24102.05
102.29
102.31
102.15
102.30
102.27
102.30
102.46
102.47
102.50
102.45
102.38
102.56
102.42
102.34
102.12
102.20
102.61
102.33
102.41
102.42
102.49
102.36
102.26102.29
102.15
102.01
102.12
102.06
102.01
101.96
102.02
101.98102.03
101.99
102.01
102.13
102.15
102.03
102.14
102.00102.00
102.15
102.23
102.06
102.13
102.16
102.28
102.04
102.13
102.38
102.39
102.31
102.29
102.41
102.53
102.59
102.59
102.65
102.69
102.54
102.57
102.52
103.52
102.53
102.52
102.24
102.09
102.34
102.11
102.06
102.26
102.36
102.36
102.37
102.31
102.27
102.11
102.14
102.01
102.23
102.01
102.03
101.99
101.92
101.91
102.01
102.04
101.97
101.94102.09102.07
102.00
101.93
101.93
102.10
102.20
102.24
103.28
102.19
102.12
102.04
102.27
102.22
102.10
102.04
102.22
102.28
102.31
102.06
103.07
102.13
102.16
103.27
103.25
103.28103.27
103.27
102.16
102.12
107.33
102.28102.29
101.52
101.93
102.16
102.34102.33
103.23
102.08
101.89
102.05
101.97
102.03
102.09
102.15
102.22
101.97
101.67
102.54
103.55
103.50
103.65
103.45
102.86
102.32102.53
102.63
102.73
102.51
102.47
102.69
102.78
102.75
102.97
102.44
102.42
102.23
102.23
103.26
102.28
102.40
102.31
103.26
102.14
102.21
102.17
102.26
102.21102.60103.06
103.26
102.37
102.45
102.38
102.24
102.25
102.19
102.27
102.13
102.04
101.96
101.94
102.02
102.04
102.03
102.22
102.22
101.70
102.10
102.37
102.64
103.17
103.03
101.96
102.01
102.05
102.03 102.22
102.25
101.85
101.83
102.38
102.61
102.41
102.46
102.45
102.47
102.46
102.12102.02
102.15
102.19
102.12
102.12
102.14
102.16
102.31
102.37
102.31
102.19
102.45
102.47
102.47
103.53
103.52
103.54
102.39
102.51
102.46
102.39
102.39
102.45
102.48
102.49
102.51
102.43 102.51
102.36
102.41
102.33
102.32
102.45
102.18
102.37
102.46
102.45
102.38
102.44
102.63
102.43
103.46
103.83103.58
103.71
104.01
104.10
103.94
103.88
103.83
103.54
103.64
101.64 103.31
101.64
103.19
102.94
102.85
102.75
102.69
102.54
101.00 102.57
102.52
101.65
102.42
100.88
102.49
102.44
102.47102.97
102.78103.15
103.38
103.44
103.56
103.69
103.87
103.45
103.41
103.69
103.25
103.57
103.60
103.49
102.59
102.67
104.05
103.55
103.20
103.57
103.42
103.54
103.53
103.40
103.58
102.74
103.06
102.88
103.34
103.47
103.51
102.90
103.17
102.44
103.59
103.60
103.48
103.33
102.93
102.96
103.35
102.94
103.46
103.21
103.09
103.67
103.78
103.96
101.79
101.57
101.92
101.73
101.75
101.97
101.91
102.57
102.25
102.32
103.03
102.37
102.72
102.72
101.02
102.43
102.92
102.32
101.93
101.79
101.70
101.61
102.42
103.96
103.98
102.18
102.00
102.05
101.83
101.90
102.05
103.31
102.30
102.20
103.63
104.43
104.47
104.15
104.51
104.74
104.74
104.64
104.60
104.55
104.51104.54
104.44 104.42
104.76
104.81
104.83
104.73
104.51
105.37105.41105.37
105.69
105.99
105.65
105.42
105.40
105.29
104.63
104.88104.56
104.66
102.87103.70
104.01
105.82
105.91106.83
105.58105.86
104.76104.70
106.52
80
104.86
104.93105.08
104.79
104.48
106.15
104.46
3
103.34
101.79
102.61
10
.33
104.14
103.50
103.33
103.06
103.56
105.29
106.12
106.11
106.15106.25
106.34
106.27
106.19106.07
106.44
106.52
106.64
106.75
106.59 106.44
106.61 106.63
106.56
106.74
107.92
106.55
106.64
106.66
106.66
106.11
105.73
105.53
105.83
106.23
105.98
106.12
106.08
106.37
106.39
106.46
106.40
106.35
106.38
106.44
106.44
106.50
106.47
106.34
106.47
106.47
106.50
106.45
106.46
106.48
106.40
106.39
103.69
103.66
7
102.87
103.24
102.34
103.57
106.64
106.64
102.50
102.75
102.49
103.84
102.62
103.30
103.99
104.18
103.72
104.22
103.14
   Cl.
104.04
104.06104.14
103.66
104.25
104.87
104.43
104.38
103.50
105.86
105.72
105.19
103.51
104.61
103.42
101.72
101.60
101.94
101.56
101.95
101.91
102.00
102.05
102.36
102.10
101.97
101.69
104.07
101.65
101.69
101.86
102.21
103.29
103.47
102.54
102.22
101.82
104.53
104.84
102.33
102.04
1
102.73
102.99
103.23
102.64
102.95
102.56
102.70
102.43
102.46
102.41
102.32
102.34
102.43
103.52
103.53
102.26
102.33
102.36
102.62
102.49102.48
102.17
102.14
102.11
102.01
102.18 102.10
102.17
101.94
101.98
101.98
101.84
102.24
102.20102.24
102.32
102.39
102.42
102.45
102.47
102.55
102.44
102.52
101.99
102.34
102.12
102.14
102.06
102.08 102.23
102.37
102.39
102.36
102.22102.28102.02
102.20
103.29
102.11
104.69
102.22
102.21
102.06
103.08
103.29
103.28 102.13
102.12
109.00
102.27
101.91
103.39
102.73
102.44
102.26
102.07
102.49
103.08
103.13
103.23
102.07
101.97
102.03
101.97
101.63
102.16
102.35
101.87
101.97
102.27
102.25
102.24
102.32
102.24
102.15
102.35
102.45
102.33
103.54
102.47
102.50
103.59
105.39
102.28
102.29
102.43
102.66
102.39
103.39
103.54
103.70103.39
103.96
104.03
102.00
103.23
103.52
103.41
103.58
103.56
103.62
103.69
103.59
102.54
103.58
107.93
102.15
102.26
102.25102.24
102.35
102.19
102.08
102.07
102.36
101.98
X=4
.60
0
X=4
.65
0
X=4
.70
0
X=4
.75
0
X=4
.80
0
Y=6.000
Y=6.050
Y=6.100
Y=5.950
Y=5.900
Y=5.850
Y=5.800
Y=5.750
Y=5.700
Y=5.650
Y=5.600
Y=5.950
Y=5.900
Y=5.85
Y=5.800
Y=5.750
Y=5.700
X=4
.55
0
X=4
.60
0
X=4
.50
0
X=4
.45
0
X=4
.40
0
C/ LLEIDA
CARRETERA COMARCAL B-522 DE VIC A MANLLEU
NESCALA A1 -1/600
ESCALA A3 -1/1.200
LIMIT SECTOR
LIMIT SECTOR
PARC D'ACTIVITATS
ECONOMIQUES D'OSONA
RIERA DE L'ESPERANÇA
C/ TARRAGONA
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     1/600
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
planta
DIN-A3    1/1.200
REDACTOR DEL PROJECTE
0 12 2419131
MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA
AMPLIACIO DEL PARC D'ACTIVITATS ECONOMIQUES D'OSONA. VIC.
PLANTA GENERAL
PLANTA GENERAL
4.1
CALÇADA
APARCAMENT
NAUS INDUSTRIALS DE FUTUR DESENVOLUPAMENT
PARCEL.LES INDUSTRIALS, INCLOS INDUSTRIES EXISTENTS
VORERA
ZONA VERDA
ZONA EQUIPAMENTS
ALINEACIO NAUS OBLIGATORIA
ALINEACIO NAUS NO OBLIGATORIA
LATERAL C/ LLEIDA
VIAL "A
" OEST
ZONA EQUIPAMENTS
ZONA VERDA
VIAL "A
" EST
C/ TARRAGONA
NOTA:
S'HA INCLOS NOU ARBRAT ALS CARRERS LLEIDA I TARRAGONA, TOT 
I QUE LA DF DETERMINARA LA SEVA IMPLANTACIO DEFINITIVA O LA 
SIMPLE FORMALITZACIO DE L'ESCOSSELL SEGONS DETALL TIPUS.
ARBRAT EN PROJECTE
PAS DE VIANANTS
EN PROJECTE
ARBRAT EN PROJECTE
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
longitudinals
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
1 2
PERFIL LONGITUDINAL
CARRES "A"
5.1DIN-A3     HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
19131
MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA
AMPLIACIO DEL PARC D'ACTIVITATS ECONOMIQUES D'OSONA. VIC.
PC 100
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
P-0,00
104,43
103,5 6
1 03,69
1 03 ,39
101,88
1 02,39
10 2,02
103 ,43
0, 0 00
P- 40
P-6 0
P-8 0
P-100
P- 12 0
P- 140
P-160
103 ,17
1 02 ,38
101,96
10 1,90
102,29
102,4 2
1 03,22
1 03,6 1
P-20
10 3,61
PERFIL LONGITUDINAL VIAL "A" OEST
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
102,29
TERRENY
EXISTENT
INICI EIX VO
RAL C ARRER  "LL EIDA"
104 ,260
103,510
0,341%
RASANT EN
PROJECTE
104,090
103,949
1 03,85 2
1 03,7 83
10 3 ,715
103,647
103 ,578
0 ,650
0 ,4 80
0,72 9
1,432
0,6 13
1,3 35
1,687
1,6 78
1, 490
P-33,6 8
P- 180
102 ,23
103,442
1,2 12
P- 200
102, 37
103,374
1,00 4
P- 220
102, 41
103,306
0,896
P- 240
102, 38
103,238
0,858
P- 260
103, 67
103,1 70
0, 500
P- 280
102, 56
103,10 2
0, 542
P- 300
102,8 0
1 03,033
0, 233
P-3 20
100,77
2,217
P-333,85
101,99
101, 98
101, 87
102 ,42
102 ,36
104, 26
103, 06
10 2,84
102, 61
EIX CARRER
TARRAG O
NA
EIX LAT ERAL
C ARRER "LLEIDA"
102, 987
104,1 45
PK=60,000
Cv=103,920
Kv=9000
T=22,905
d=0,02915
Ø=0,00509
PK 37,095
CR 104,11 5
PK 82,9 05
CR 1 03,84 2
10 4,4 30
0,85%
45,81
0,455
NOTA:
OBSERVANT LA SECCIO TIPUS ES COMPROVA QUE 4 DE LES ALINIACIONS DE LA SECCIO 
COMPARTEIXEN LA MATEIXA ALTIMETRIA. S´HA TRAÇAT EL PERFIL PER L'EIX DE LA CALÇADA 
OEST, PER TROBAR-SE EL TERRENY NO AFECTAT PER LA CONSTRUCCIO DEL CAIXO PREFABRICAT
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
longitudinals
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
2 2
PERFILS LONGITUDINALS
LATERAL CARRER "LLEIDA" I CARRER "TARRAGONA"
5.2DIN-A3     HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
19131
MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA
AMPLIACIO DEL PARC D'ACTIVITATS ECONOMIQUES D'OSONA. VIC.
PERFIL LONGITUDINAL LATERAL CARRER "LLEIDA"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
PC 100
P-0,00
101,53
101, 77
10 1,83
102, 07
102, 01
P-4 0
P-60
P- 80
P- 100
P-120
P- 140
102, 16
102,2 9
102, 06
102, 02
P- 20
101, 72
102, 32
102,59
P- 160
10 2,75
P- 180
103, 32
P- 200
102, 73
P-2 20
103, 04
P-23 8,19
103, 60
PERFIL LONGITUDINAL CARRER TARRAGONA
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
P-154,55
102,56
100 ,77
103, 38
103, 09
103, 46
I N IC I PRO
J EC TE
TERRENY
EXISTENT
EIX VIAL "A" EST
PC 100
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
P-00
101,97
102 ,32
1 02 ,64
102 ,99
104, 02
103 ,80
103, 83
104, 10
1 02 ,75
TERRENY
EXISTENT
1,621
P-40
P-60
P- 8 0
P-1 00
P-1 20
P-1 40
P- 160
P-1 80
P-20 0
1 03,06
10 3, 18
103,07
103, 79
104,02
102 ,8 7
1 02,6 9
1 02 ,57
10 3,59 1
P- 20
102,31
P-22 0
105,27
EM
PLAM
A A
M
B
CARRETERA B-522
10 1,530
101 ,720
102, 052
102, 226
102,4 00
1 02,574
10 2,748
102, 922
103, 096
103, 270
103,4 44
RASANT EN
PROJECTE
1,29%
104,965
104,707
104, 449
104, 191
103,93 3
103 ,675
1 03 ,41 7
103 ,1 59
102 ,97 0
10 2,97 8
103 ,186
RASANT EN
PROJECTE
0,032
0,166
0,24 0
0, 284
0, 158
0, 172
0, 224
0 ,540
0 ,404
0,00 2
0,30 5
0,6 87
0, 619
0,40 1
0,86 3
0,49 5
0 ,357
0,2 89
0,2 80
0,4 08
0,87 6
PK=40,000
Cv=102,643
Kv=2000
T=36,600
d=0,3349
Ø=0,0366
-32,42
104,360
-18 ,15
104,03 0
P- 32,3 0
P- 167,55
EIX VIAL "A" O EST
1 02,87
103, 07
51,55
ZONA ASFALTADA ACTUAL
P-142,29
103,06
103,962
0,90 2
102,22
102 ,51
P-156,45
103,69
10 4,145
0,455
E IX VIAL "A" EST
EIX V IAL " A"  OEST
101,79
101,79
103 ,38
P-291,42
105,88
105,886
0,006
P-240
105,66
1 05,22 3
0,437
P- 260
106,14
10 5,481
0,65 9
P- 280
106,0 7
105 ,739
0 ,331
105,83
106,63
106,36
105,98
-2,0 8
1 03,640
1 04,36
104,0 3
103,64
0,87% real
P-51,55
103,602
0,87%
102,987
2,37% real 2,37%
EM
PALM
A
 AM
B
CARRETERA B-522
2, 217
102, 875
0,315
101 ,830
101 ,98
101, 976
73,20
PK 76,60
CR 103,11 5
PK 3,40
CR 1 03 ,51 0
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
VIALITAT EXISTENT
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1    1/200
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
tranversals
REDACTOR DEL PROJECTE
0 4 8
1 1
PERFILS TRANSVERSALS PARCEL.LES
6.1DIN-A3     1/400
19131
MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA
AMPLIACIO DEL PARC D'ACTIVITATS ECONOMIQUES D'OSONA. VIC.
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103.77
104.20
103.49
104.35
104.56
104.57 104.50
104.42
103.80
105.03
104.94
104.76
104.75
103.85
103.84
103.74
103.71
103.58
103.89
103.87
103.99
106.23
102.29
102.69
102.86
103.08
102.88
102.73
102.81
102.30
102.33
101.68
101.83
101.79
101.68
101.66
101.75
101.53
101.25
101.40
101.75
101.69
101.85
102.22
102.19
102.06 101.88
101.97
101.99
101.92
102.18
102.19
102.48
102.34
102.28
102.38
102.33
102.29
102.35
102.24102.05
102.29
102.31
102.15
102.30
102.27
102.30
102.46
102.47
102.50
102.45
102.38
102.56
102.42
102.34
102.12
102.20
102.61
102.33
102.41
102.42
102.49
102.36
102.26102.29
102.15
102.01
102.12
102.06
102.01
101.96
102.02
101.98102.03
101.99
102.01
102.13
102.15
102.03
102.14
102.00102.00
102.15
102.23
102.06
102.13
102.16
102.28
102.04
102.13
102.38
102.39
102.31
102.29
102.41
102.53
102.59
102.59
102.65
102.69
102.54
102.57
102.52
103.52
102.53
102.52
102.24
102.09
102.34
102.11
102.06
102.26
102.36
102.36
102.37
102.31
102.27
102.11
102.14
102.01
102.23
102.01
102.03
101.99
101.92
101.91
102.01
102.04
101.97
101.94102.09102.07
102.00
101.93
101.93
102.10
102.20
102.24
103.28
102.19
102.12
102.04
102.27
102.22
102.10
102.04
102.22
102.28
102.31
102.06
103.07
102.13
102.16
103.27
103.25
103.28103.27
103.27
102.16
102.12
107.33
102.28102.29
101.52
101.93
102.16
102.34102.33
103.23
102.08
101.89
102.05
101.97
102.03
102.09
102.15
102.22
101.97
101.67
102.54
103.55
103.50
103.65
103.45
102.86
102.32102.53
102.63
102.73
102.51
102.47
102.69
102.78
102.75
102.97
102.44
102.42
102.23
102.23
103.26
102.28
102.40
102.31
103.26
102.14
102.21
102.17
102.26
102.21102.60103.06
103.26
102.37
102.45
102.38
102.24
102.25
102.19
102.27
102.13
102.04
101.96
101.94
102.02
102.04
102.03
102.22
102.22
101.70
102.10
102.37
102.64
103.17
103.03
101.96
102.01
102.05
102.03 102.22
102.25
101.85
101.83
102.38
102.61
102.41
102.46
102.45
102.47
102.46
102.12102.02
102.15
102.19
102.12
102.12
102.14
102.16
102.31
102.37
102.31
102.19
102.45
102.47
102.47
103.53
103.52
103.54
102.39
102.51
102.46
102.39
102.39
102.45
102.48
102.49
102.51
102.43 102.51
102.36
102.41
102.33
102.32
102.45
102.18
102.37
102.46
102.45
102.38
102.44
102.63
102.43
103.46
103.83103.58
103.71
104.01
104.10
103.94
103.88
103.91
103.83
103.54
103.64
101.64 103.31
101.64
103.19
102.94
102.85
102.75
102.69
102.54
101.00 102.57
102.52
101.65
102.42
100.88
102.49
102.44
102.47102.97
102.78103.15
103.38
103.44
103.56
103.69
103.87
103.45
103.41
103.69
103.25
103.57
103.60
103.49
102.59
102.52
102.62102.67
102.60
104.05
103.55
103.20
103.57
103.42
103.54
103.53
103.40
103.58
102.74
103.06
102.88
103.34
103.47
103.51
102.90
103.17
102.44
103.59
103.60
103.48
103.33
102.93
102.96
103.35
102.94
103.46
103.21
103.09
103.67
103.78
103.96
101.79
101.57
101.92
101.73
101.75
101.97
101.91
102.57
102.25
102.32
103.03
102.37
102.72
102.72
101.02
102.43
102.92
102.32
101.93
101.79
101.70
101.61
102.42
103.96
103.98
102.18
102.00
102.05
101.83
101.90
102.05
103.31
102.30
102.20
103.63
104.43
104.47
104.15
104.51
104.74
104.74
104.64
104.60
104.55
104.51104.54
104.44 104.42
104.76
104.81
104.83
104.73
104.51
105.37105.41105.37
105.69
105.99
105.65
105.42
105.40
105.29
104.63
104.88104.56
104.66
102.87103.70
104.01
105.82
105.91106.83
105.58105.86
104.76104.70
106.52
80
104.86
104.93105.08
104.79
104.48
106.15
104.46
3
103.93
102.83
103.34
101.79
102.61
10
.33
104.14
103.50
103.33
103.06
103.56
105.29
106.12
106.11
106.15106.25
106.34
106.27
106.19106.07
106.44
106.52
106.64
106.76
106.75
106.59 106.44
106.61 106.63
106.56
106.74
107.92
106.55
106.64
106.66106.70
106.72
106.69
106.66
106.38
106.11
105.73
105.90
105.53
105.83
106.23
105.98
106.12
106.08
106.37
106.39
106.46
106.40
106.35
106.29
106.32
106.37
106.38
106.44
106.44
106.50
106.47
106.34
106.47
106.47
106.50
106.45
106.46
106.48
106.40
106.39
103.69
103.66
7
102.87
103.24
102.34
103.57
106.64
106.64
102.50
102.75
102.49
103.84
102.62
103.30
103.99
104.18
103.72
104.22
103.14
   Cl.
104.04
104.06104.14
104.25
104.87
104.43
104.38
103.50
105.86
105.72
105.19
103.51
104.61
103.42
101.72
101.60
101.94
101.56
101.95
101.91
102.00
102.05
102.36
102.10
101.97
101.69
104.07
101.65
101.69
101.86
102.21
103.29
103.47
102.54
102.22
101.82
104.53
104.84
102.33
102.04
1
102.73
102.99
103.23
102.64
102.95
102.56
102.70
102.43
102.46
102.41
102.32
102.34
102.43
103.52
103.53
102.26
102.33
102.36
102.62
102.49102.48
102.17
102.14
102.11
102.01
102.18 102.10
102.17
101.94
101.98
101.98
101.84
102.24
102.20102.24
102.32
102.39
102.42
102.45
102.47
102.55
102.44
102.52
101.99
102.34
102.12
102.14
102.06
102.08 102.23
102.37
102.39
102.36
102.22102.28102.02
102.20
103.29
102.11
104.69
102.22
102.21
102.06
103.08
103.29
103.28 102.13
102.12
109.00
102.27
101.91
103.39
102.73
102.44
102.26
102.07
102.49
103.08
103.13
103.23
102.07
101.97
102.03
101.97
101.63
102.16
102.35
101.87
101.97
102.27
102.25
102.24
102.32
102.24
102.15
102.35
102.45
102.33
103.54
102.47
102.50
103.59
105.39
102.28
102.29
102.43
102.66
102.39
103.39
103.54
103.70103.39
103.96
104.03
102.00
103.23
103.52
103.41
103.58
103.56
103.62
103.69
103.59
102.54
103.58
107.93
102.15
102.26
102.25102.24
102.35
102.19
102.08
102.07
102.36
101.98
X=4
.60
0
X=4
.65
0
X=4
.70
0
X=4
.75
0
X=4
.80
0
Y=6.000
Y=6.050
Y=6.100
Y=5.950
Y=5.900
Y=5.850
Y=5.800
Y=5.750
Y=5.700
Y=5.650
Y=5.600
Y=5.950
Y=5.900
Y=5.85
Y=5.800
Y=5.750
Y=5.700
X=4
.55
0
X=4
.60
0
X=4
.50
0
X=4
.45
0
X=4
.40
0
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     1/600
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
planta
DIN-A3    1/1.200
REDACTOR DEL PROJECTE
0 12 2419131
MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA
AMPLIACIO DEL PARC D'ACTIVITATS ECONOMIQUES D'OSONA. VIC.
C/ TARRAGONA
C/ LLEIDA
CARRETERA COMARCAL B-522 DE VIC A MANLLEU
LATERAL C/ LLEIDA
VIAL "A
" OEST
NESCALA A1 -1/600
ESCALA A3 -1/1.200
LIMIT SECTOR
LIMIT SECTOR
PARC D'ACTIVITATS
ECONOMIQUES D'OSONA
ZONA EQUIPAMENTS
ZONA VERDA
RIERA DE L'ESPERANÇA
VIAL "A
" EST
P-0w
P-0e
CAIXO+TUBS PLUVIALS EN
PROJECTE ABOCANT A LA
RIERA (pas entre torre
electrica i fita)
Ø8
00
Ø6
00
POU PLUVIALS EN PROJECTE
P-1w
P-1e
P-2w
P- e
Ø800
Ø800
Ø400
Ø400
Ø8
00
Ø6
00
Ø600
Ø600
Ø400
Ø400
COL.LECTOR SOBREIXIDOR
Ø800 PLUVIALS EXISTENT
DIRECTE A RIERA
ANULACIO FINESTRA SUPERIOR D'ABOCAMENT A
COL.LECTOR "VIC NORD", FORMACIO DE LLOSA DE
PROTECCIO, I CONTINUITAT ENTRE TUB
D'ARRIBADA I SOBREIXIDOR ACTUAL
CO.LECTOR EXISTENT PRIMER TRAM Ø500 I
DESPRES Ø800. EL PROJECTE CONTEMPLA QUE
PASSI A RECULLIR SOLS PLUVIALS. EL PRIMER
TRAM ES RECONSTRUIRA A Ø800
PUNT BAIX EN PROJECTE
POU DE CONNEXIO CLAVEGUERAM LATERAL
EXISTENT, LATERAL EN PROJECTE I OF
PROCEDENT DE SOTA EL CARRER LLEIDA
Ø800
Ø800
Ø400
Ø400
Ø500
P-11
P-12
Ø
400
Ø400
Ø500
POU EN PROJECTE
P-7w
P-8w
P-9
Ø500
Ø500
Ø600
Ø400
P-7e
P-8e
Ø4 0
CAIXO FORMIGO 2,90x1,20
CONSTRUIT EN  1ª FASE
D'AMPLIACIO
P-6e
P-6w
Ø600
Ø500
EMBORNAL EN PROJECTE
P-3e
P-3w
P-4e
P-4w
P-5e
P-5w
Ø600
Ø800
Ø600
Ø500
TUB FORMIGO PLUVIALS
EN PROJECTE
NOTA:
EL COL.LECTOR "VIC NORD" ES SITUA 
SOTA EL CAIXO DE FORMIGO I ELS TUBS 
DE PLUVIALS EN PROJECTE
P-1
P-2
P-4
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-3
P-10
CONNEXIO Ø400 RESIDUALS
EN PROJECTE AMB
COL.LECTOR VIC NORD
COL.LECTOR RESIDUALS
EXISTENT "VIC NORD"
Ø800 FORMIGO
CONNEXIO A COL.LECTOR
RESIDUALS EXISTENT "VIC NORD"
Ø40
0 PE
 EN P
ROJE
CTE
Ø40
0 PE
 EN P
ROJE
CTE
Ø400 PE RESIDUALS
CONSTRUIT EN PROJECTE
1ª AMPLIACIO
Ø400 PE RESIDUALS
CONSTRUIT EN PROJECTE
1ª AMPLIACIO
Ø400 PE RESIDUALS EN
PROJECTE
SANEJAMENT. PLANTA
8.1
1 3
PLANTA DE SANEJAMENT
P-9
P-8
P-1w
P-2w
P-2e
P-3w
P-3e
P-4w
P-4e
P-5w
P-5e
P-6w
P-6e
P-7
P-1e
COL.LECTOR PLUVIALS EN PROJECTE
CAIXO PLUVIALS FASE 1ª AMPLIACIO
COL.LECTOR RESIDUALS EN PROJECTE
COL.LECTOR "VIC NORD" EXISTENT
POU PLUVIALS
POU RESIDUALS
P-2w
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
saneja-longi
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
2 3
SANEJAMENT.
PERFIL LONGITUDINAL VIAL "A"
8.2DIN-A3     HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
19131
MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA
AMPLIACIO DEL PARC D'ACTIVITATS ECONOMIQUES D'OSONA. VIC.
PC 99
00,00
47,00
PERFIL LONGITUDINAL VIAL "A"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
RASANT EN
PROJECTE
103,781
EIX CARRER
TARAGO NA
E IX LATERAL
CARRER " LLEIDA"
P-0w
38,00
318,20
102,40
9 9,44
102,06
1 0 2 ,166
0,50% 0,50% 0,50%
TERRENY
NATURAL
0,50%
Ø500 Ø600 Ø600 Ø600 Ø800 Ø800 Ø800 Ø800 Ø800
P-2w P-1wP-3wP-4wP-5wP-6wP-7
ARRIBA
DA RESIDU ALS
C A
RRER " LLEI DA"
Ø PLUVIALS
Ø400 Ø400Ø400 Ø400 Ø400 Ø400
39,40
259,20
PENDENT TUB 
PLUVIALS
0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%
102,507
104,145
102,478
104,105
00,00
-15 ,37
103,150
102,987
101,000
1 01,0 2 0
102, 999
TUB RESIDUALS EN
PROJECTE
TUB PLUVIALS EN
PROJECTE
NOTES:
- LA COTA FONS TUB DEL COL.LECTOR DE RESIDUALS, 
EN ELS TRAMS ON EXISTEIX, ES COINCIDENT AMB LA DEL 
TUB DE  PLUVIALS
- LES COTES DE RASANT SON REFERENCIADES A L'EIX DE 
DEFINICIO DEL PERFIL LONGITUDINAL. EN CADA CAS 
S'AJUSTARA SEGONS ELS PENDENTS DE LA SECCIO 
TRANSVERSAL
RASANT
FONS TUB
DISTANCIES 
PARCIALS
DISTANCIES 
TOTALS
Ø RESIDUALS
PENDENT TUB 
RESIDUALS
P-8w
-15,37
47,00
P-7w P-6w
47,00
94,00
P-5w
47,00
141,00
P-4w
39,40
180,40
P-3w
39,40
219,80
56 ,40
276, 20
P-1w
21,00
280,20
103,9 8 5
103,6 22
103 ,462
103, 3 27
103,1 93
103, 059
1 02 ,40 1
38,00
356,20
100,620
0,50% 0,50%
P-9
CAIXO FORMIGO
2,90x1,20 CONSTRUIT EN
PROJECTE 1ª AMPLIACIO
1,
20
EIX "VIC NOR D"
COTA FONS CAIXO
= 100,90 APROX.
COTA SUP. VIC NORD = 
100,50 APROX.
-21,15
-21,15
0,50%
Ø500
101,931
101, 696
1 01,499
101 ,302
101,10 5
100,810
REC DE L' ESPERANÇA
0,50% 0,50% 0,50%
POU PLUVIALS
PENDENT TUB 
PLUVIALS
PENDENT TUB 
RESIDUALS
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
saneja-longi
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
3 3
SANEJAMENT. PERFILS LONGITUDINALS
LATERAL CARRER "LLEIDA" I CARRER "TARRAGONA"
8.3DIN-A3     HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
19131
MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA
AMPLIACIO DEL PARC D'ACTIVITATS ECONOMIQUES D'OSONA. VIC.
PERFIL LONGITUDINAL LATERAL CARRER "LLEIDA"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
PC 100
55,35
98,35
43,00
0 0,00
1 98,55
31,00
PERFIL LONGITUDINAL CARRER TARRAGONA
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
INICI PRO
JECTE
EI X V IAL " A" EST
PC 100
00,00
00,00
103,560
196, 45
40,00
EM
PLAM
A A
M
B CAR RETERA
 B-522
RASANT EN
PROJECTE
104,661
RASANT EN
PROJECTE
102,011
102,385
103, 257
102 ,950
EI X VI AL "A " OEST
51,55
ZONA ASFALTADA ACTUAL
156,45
00,00
104,145
EI X VIAL "A " EST
EIX V IAL " A" O EST
0,87% real
EM
PALM
A
 AM
B CARRETERA B-522
VIA LIT AT  E XIST E NT
RASANT
DISTANCIES 
PARCIALS
DISTANCIES 
TOTALS
POU RESIDUALS
01,30
01,30
51,30
5 2,6 0
35,00
87,60
35 ,0 0
122,6 0
P-9
236,45
40,00
105, 177
276,4 5
40, 00
105, 693
P-10 P-11 P-12P-1 P-2 P-3 P-4
103,709
103,257
RASANT
FONS TUB
DISTANCIES 
PARCIALS
DISTANCIES 
TOTALS
DIAMETRE TUB
PENDENT TUB
Nº POU P-1w
167,55
00,00
229, 55
31, 00
103 ,527
P-4 P-5
141,35
43,00
102,7 59
P-1 P-2 P-3
101,180
102,393
102 ,043
101, 693
1,00% 1,00%1,00%
Ø500 Ø400 Ø400 Ø400
102,507
1,50% 1,50% 1,50%
Ø400
103,107
Ø500
103,707
104,307
TERRENY
NATURAL
TERRENY
NATURAL
101,50
1,00%
Ø400
1,00%
Ø400
1,00%
Ø400
102,987
102,12
101, 81
1,00%
Ø400
100,50
100,93
101, 36
P-7 P-8 P-9
Ø PLUVIALS
Ø RESIDUALS
1,00%
Ø400
146,45
-10,00
104,0 22
102,478
103,150
1,00%
Ø400
103,650
50,00
104,050
FONS TUB 
PLUVIALS
FONS TUB 
RESIDUALS
102,478
Ø 40
101,000
Ø 80
101.24
   Gas
S.T.
A.P.
Cl.
Cam
7
L7mit asfalt
Linia blanca
Porta
Cobert
A.P.
A.P.
Porta
Porta
Porta
Porta
L7nia blanca
Fita Gas
P.K. 2086
Pal form
ig3
Porta
Porta
Porta
FUSTERIA CURA9OS
SICAL
B.FOLGAROLAS
GEN-MA
QUALISERTEC
TERM
IBARNA
SERRALLERIA TORRAS
A.P.
Cl.E.P.
Cl.
A.P.
A.P.
A.P.
Cartell indicatiuCl.E.P.
L7nia blanca
L7nia blanca
L7mit asfalt
Cl.
Cl.
Porta
Porta
Porta
Porta
Molt
brut
Fem
s
M
UDANCES
OSONA
Fita Gas
P.K. 2057
Cl.
Porta
Gas
Telf.
Fita Gas
PK 2046
Abassegam
ent
de terres
Colecto
r
Fita 
Fita 
Gas
Fita 
CTNE
Riera
Fita 
Fita 
Abassegam
ent
de terres
Tram fe
t d'obr
a
Gas
Gas
Porta
Gas
Gas
Gas
PK 2031
   Gas
   Llosa
Cam
p blat de m
oro
   Porta
   Porta
   E.P.
   A.P.
   A.P.
   Reg
Linea blanca
   Cl.
   Cl.
   A.P.   S.T.
   Telf.
   Cl.
   A.P.
Cam
p blat de m
oro
   Cl.
LA  CLOTA
Tub 0,50
D.R. 
P.ATG
C.T.N.E
D.R. 
DPR. E.P.
C.T.N.E
Rec.
Fiasfalt
Fita
Inici vorada
visible
Fita
P.A.
P.A.
E.T.
E.E.T.
N. 2002
Fita
Elect. Elect.
Cam
p de Blat
Pal de gas
Separaci3 de cam
p
L7m
it del cam
p sem
brat
Junta de sanejam
ent
Pal
Pou
Clos
Arbustos
Aigua
Quadra
Clos
Separaci3 de cam
p
Fita
Línia
blanca
Molt Brut
Cam
p de Blat
Abassegam
ent
terres
Separaci3 de cam
p
E.T.
Porta
Cam7
Lím
it
asfalt
Inici vorada
Bionda
Porta
A.P.
Cl.
E.P.
Telesistem
es
de seguritat
Vorada
rem
ontable
Laser
Marking
System
SELEFLOR S.L.
A.P.
Com
ercial
Ram
irez
Luque
RETOLS C3
T-D
Clos
Llosa
Llosa
Sorra
Cam
p de Blat
Abassegam
ent
terres
Pas privat
amb cadena
Cl.
Cl.
E.P.
Llossa
Form
igó
Fitagas
B.I. B9stia
A.P.
Cl.
Fi llosa
Abassegam
ent
de terres
Pap.
B4scula
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
B.I.
Portes
E.T.
ENDESA
Num
.15140
Portes
Portes
Dip2sits
Form
ig3
Monum
ent
Porta
Porta
Porta
Porta
B4sculaBarreraPorta
Porta
Fi vorera
Fi
d'asfalt
Fi d'asfalt
L7nia blanca
Palgas
Regist.
Ramp
a
Porta
Porta
Porta
Reg.
Caseta
recepció
102.31
102.40
102.33
102.32
102.03
102.03
101.97
102.41
101.72
103.49
102.37
105.00
105.00
104.00
103.00
102
.00
102.
00
102.36
102.21
102.46
102.44
102.51
102.56
102.57
102.40
102.59
102.27102.25
102.59
102.71
102.84
102.97
102.99
102.68
102.74102.57102.45
102.53
102.64
102.59
102.71
102.88
103.17
103.16
103.27
103.19103.32
103.34
103.33
103.33
103.29
103.58
103.60
103.42
103.69
103.34
103.09
103.81
103.37
103.17
103.97
104.07
103.53
103.31
104.18
104.32
103.87
103.77
103.63
103.13
102.79
102.41
102.69102.49
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MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA
AMPLIACIO DEL PARC D'ACTIVITATS ECONOMIQUES D'OSONA. VIC.
XARXA D'AIGUA POTABLE
XARXA D'AIGUA POTABLE
9.1
1 1
CANONADA EN PROJECTE PE110 COM A
SUBSTITUCIO DE LA Ø80 FIBROCIMENT
CANONADA EXISTENT A
MANTENIR FOSA Ø400
CANONADA EXITENT A
MANTENIR PE Ø63
CANONADA EXISTENT FIBROCIMENT
Ø80 A SUBSTITUIR PER PE Ø110
CONNEXIO A XARXA
EXISTENT
CANONADA EXISTENT A
MANTENIR FIBROCIMENT Ø50
CANONADA EN
PROJECTE PE Ø200
CANONADA EN
PROJECTE PE Ø150
VALVULA EN PROJECTE
HIDRANT AERI EN
PROJECTE
CANONADA EXISTENT A
MANTENIR FIBROCIMENT Ø400
CANONADA EXISTENT A
MANTENIR FIBROCIMENT Ø100
CANONADA EXISTENT
FIBROCIMENT Ø250
CANONADA EXISTENT
FIBROCIMENT Ø150
PAS SOTA CALÇADA
EN PROJECTE
CANONADA EN
PROJECTE PE Ø110
ARQUETA
COMPTADORS
ZONA ON EXECUTAR VARIANT TUB
Ø400 F PER COMPTABILITZAR-LO
AMB EL CAIXO DE PLUVIALS
CANONADA EN
PROJECTE PE Ø200
CANONADA EN
PROJECTE PE Ø200
BOCA DE REG EN
PROJECTE
BOCA DE REG EN
PROJECTE
SIMBOLOGIA
PAS SOTA CALÇADA CONDUCCIO
EN PROJECTE
CANONADA EXISTENT A SUBSTITUIR
CANONADA EXISTENT A MANTENIR
BOCA DE REG EN PROJECTE
HIDRANT AERI EN PROJECTE
CANONADA  EN PROJECTE
H
VALVULA EN PROJECTE
NOTA:
EL SIFO A EXECUTAR EN LA CANONADA ACTUAL DN 
400 FOSA EN FASE DE 1ª AMPLIACIO (CARRER 
TARRAGONA), DISPOSARA DEL MARGE SUFICIENT 
MES ENLLA DEL CAIXO PREFABRICAT, PER TAL DE 
PERMETRE EL PAS DELS 4 COL.LECTORS EN 
PROJECTE DE LA FASE DE 2ª AMPLIACIO 
C/ TARRAGONA
C/ LLEIDA
CARRETERA COMARCAL B-522 DE VIC A MANLLEU
LATERAL C/ LLEIDA
VIAL "A
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SELEFLOR S.L.
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E.T. EXISTENT A
MANTENIR I REFORMAR
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MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA
AMPLIACIO DEL PARC D'ACTIVITATS ECONOMIQUES D'OSONA. VIC.
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
12.1
1 1
CONDUCCIO TELEFONICA
2Ø110 PVC EXISTENT A
MANTENIR
CONNEXIO AMB CONDUCCIO
TELEFONICA 2Ø110 PVC
EXISTENT
TRONETA TIPUS "D"
EXISTENT
CANALITZACIO
TELECOMUNICACIONS
2Ø125 PE EN PROJECTE
TRONETA TIPUS "D"
EN PROJECTE
CONDUCCIO TELEFONICA
6Ø110 PVC EXISTENT A
MANTENIR
CONNEXIO A CANALITZACIO
TELEFONICA EXISTENT
CONDUCCIO TELEFONICA 6Ø 10
PVC EXISTENT A MANTENIR
(CAL LOCALITZAR POSICIO EXACTA
ABANS D'INICI D'OBRES)
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
SIMBOLOGIA
TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
CANALITZACIO EN PROJECTE
CANALITZACIO EXISTENT A MANTENIR
TRONETA TIPUS "D" EXISTENT
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C/ TARRAGONA
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CARRETERA COMARCAL B-522 DE VIC A MANLLEU
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